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Abstract:  Copper and its compounds are indispensable in our life and production. This article compares the periodic 
table to the United Nations. We tell a story happening in the Periodic United Nations, with lively and dramatic dialogs 
and storyline, to introduce the properties and applications of copper and its compounds. 
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2  第一幕 
谈到铜家族，那可就说来话长了。早在 4000 多年前，铜就开始被人类使用，铜家族的历史也是
相当的辉煌。这天，铜爷爷正在给孩子们讲铜家族“与众不同”的基因和家族史。 
“咱们铜家族在元素共和国排行 29，领地在第四周期、IB 族，属于 ds 区元素。标准体重是
63.546 g·mol−1，金属半径为 127.8 pm，密度约为 8.96 g·cm−3 [1]，拥有独特的绿色火焰。咱们次外层
有 18 个电子，可不要小瞧了这 18 个电子啊，这是咱们区别于 IA 族人的标记！因为它们，咱们有很
好的延展性、导电性和导热性，还具有不同的价态。咱们族人第一电离能较大，所以性格稳重而好
独居，这个优点使得咱们领先于铁被人类冶炼和使用。从夏、商、西周开始，青铜器就开始作为礼





























每个面心立方晶胞有 8 个顶点、6 个面心，每个顶点的铜宝由 8 个晶胞所共用、每个面心的铜宝由
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(C10H22N2)3[Cu9I14Br] (C10H22N2 = N,N-二乙基三乙烯二胺阳离子)，他是一种具有一维卤化亚铜链状








7  尾声 
氧先生回到家中，透过窗户看到外面的烟花，那是金属家族联合排练的烟火晚会。点火、升空，
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